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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh event gathering terhadap citra 
perusahaan di mata karyawan PT Rekadaya Elektrika pada Januari 2011. Citra 
perusahaan adalah Fragile Comodity (komoditas yang rapuh) banyak perusahaan 
meyakini bahwa citra perusahaan yang positif adalah esensial, sukses yang berkelanjutan 
dan dalam jangka panjang. Untuk mendapatkan citra perusahaan yang baik di mata 
karyawan, perusahaan perlu menyelenggarakan Event Gathering setiap tahunnya guna 
untuk meningkatkan citra perusahaan dimata karyawan, menghilangkan rasa stress, 
menumbuhkan semangat kebersamaan yang kuat dan lingkungan kerja yang sehat 
sehingga mendorong kinerja karyawan dan secara langsung menjalin hubungan baik 
antara karyawan dan perusahaan. 
Metode penelitian menggunakan metode regresi, dimana untuk mencapai tujuan utama 
yaitu menganalisis pengaruh event gathering terhadap citra perusahaan di mata 
karyawan PT Rekadaya Elektrika pada Januari 2011. Jenis skala yang digunakan pada 
penelitian ini adalah skala Likert. Penelitian ini menggunakan teknik Sampling Random 
Sederhana. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner sebagai data primer, 
studi kepustakaan dan company profile sebagai data sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar karyawan merasa senang 
dengan konsep Event Gathering yang kekeluargaan. Karyawan  merasa terhibur dengan 
games-games fisik yang disusun oleh panitia. Karyawan setuju Event Gathering 
diadakan dua kali dalam setahun untuk menjalin hubungan yang harmonis antara 
karyawan dengan atasan. Fasilitas yang digunakan saat Event Gathering pada Januari 
2011 sangat nyaman. Persiapan panitia dalam Event Gathering sangat mempengaruhi 
karyawan dalam melangsungkan acara tersebut agar Event Gathering dapat berjalan 
dengan lancar. Event Gathering dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kesetiaan 
karyawan pada perusahaan. Karyawan setuju perusahaan memiliki kredibilitas yang 
tinggi. 
Kesimpulan dari penelitian ini variabel bebas yaitu citra perusahaan di mata karyawan 
PT Rekadaya Elektrika pada Januari 2011 memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel event gathering. Saran untuk PT Rekadaya Elektrika adalah 
Perusahaan harus lebih kreatif dalam menyusun konsep acara, tempat dan games untuk 
Event Gathering yang berbeda agar karyawan tidak bosan. 
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